

















































































































































があるO しカ λし，差があるとはいえ 9 全沫、·•＝iコ等教育己た革委員．会（ i.‘、；ミ
the Hd orれ1 of Secondary Educat i叩）は？「中等教育の改革J( TLe Ecf orrn 0f 




















































まず，抽出された被調査者がラ 88 項目 ω自転を大分類したる項lf.~v＿；中？どの；民自を優先させ
ようと考えてL、るかUてついては，統計的処理によって表4のような結呆が待られたという。
人 i向中心的な呂擦群 29. 7% 
言語能力を中心とする自伝若手： 1 9 . 9 
市民性を中心とする自襟群 1 9 . 6 
自然科学を中心とする白襟街ミ i 4 . 4 
家族手健原.~ 職業を中心とする白傑群 1 0 . 3 






























／~ 9 才未満（，＿.， j.t.J~.~i 9 自然科学の自主主若手を主視し，人1I:l及び芸術の目標群を重視しないという傾
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